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SUBSCRIPCIOl a'50 PESSETES MES
A VILASSAR DE MAR
L'ilssemblea de Productors de Patates primerenques
Hi estigueren representats 23 Sindicats Agrícoles del Maresme
Pere Cabot donà compte de la seva gestió, examinant detalladament
totes les circumstàncies que es presentaren en la darrera campanya i
totes les diflcultats que calgué resoldre per a salvar una mínima
valoració de les patates
S'aplaudí unanimement l'actunció del "Grup de Vendes"
de la Federació de Sindicats Agrícoles del Litoral
EI local designat fou el «Cír-
col Vilassanés», les portes del
qual s'obriren a les¡nou en punt
del matí.
Amb una puntualitat que avui
ia és tradicional en les Assem¬
blees de les nostres entitats sin¬
dicals, varen anar arribant els
delegats de tots els pobles,
acompanyats per nodrides re¬
presentacions d'Associats.
Presidí l'acte el senyor Pere
Cabot, president de la Federa¬
ció de Sindicats Agrícoles del
Litoral i de la Li. S. A
talunya, al qual
els senyors Emili Carles, Al¬
calde de Vilassar de Mar; Rafael
Bertran, Jaume Planiol, Antoni
Cabot, Josep Castellà, Josep
Serra, Julià Carbonell, loan Vi¬
dal i Ribas, Joaquim Auladell,
Josep Font, Ramon Freixes,
Francesc Puigoriol, Josep Coll,
Josep Oliva, Roc Batllori, Jo¬
sep Riera, JFrancesc Farran,
Pere Ramon, A. Cabot i Anglès,
Ramon Nubiola, secretari gene¬
ral de la U. S. À., Josep Vives
i altres que sentim no recordar.
Hi assistiren delegats dels
Sindicats Agrícoles següents:
Cooperadora de Sant ¡Martí;
Badalona i Canyet; Associació
d'Alella; Teià; Masnou; Premià
de Mar; Vilassar de Mar: L'Amis¬
tat, de Cabrils; Cabrera de Mataró;
Mataró i Litoral Argeníoni, d'Argen¬
tona; Orrius; Dosrius; Sant Vicenç
de Montatl; Arenys de Mar; Arenys
de Munt; Canet de Mar; Sant Pol de
Mar; Fraternitat, de Calella; Pineda;
El Progrés, de Malgrat; Lloret de Mar
i Sant Feliu de Guíxols.
A les deu en punt cl senyor Cabot
va iniciar les tasques de l'Assemblea
an^b aquestes paraules:
. Pagesos! Amics!
L'Assemblea d'avui tè un to, una
significació i unes característiques di¬
ferents de les que arreu de Catalunya
van celebrant les diverses Seccions
de Producció de la U. S. A. de Cata¬
lunya, i àdhuc de la nostra mateixa
federació. L'Assemblea d'avui es ce-,
lebra a petició dels delegats dels Sin¬
dicats Agrícoles que composen el
Grup de Vendes per tal que tots els
associats puguin conèixer amb tota
niinuciositat els resultats i el desen¬
rotllament de la campanya suara fi¬
nida.
A continuació cl senyor Cabot es
<^1 de la campanya que algú ha fet
contra l'actuació de la Federació,, pre¬
nent per base tot el que es va tractar
El senyjr Pere Cabot en un moment del seu parlament
en l'Assemblea d'Arenys respecte la
rebaixa dels drets de la patafa prime¬
renca a Anglaterra i diu que ningú
pot donar-se per enganyat per tal com
hi han conductes i telegrames que per
si sols esmicolen aquesta campanya.
Es refereix a totes les gestions efec¬
tuades per a aconseguir aquesta re¬
baixa i elogia la conducta del senyor
Recasens Sitges en aquest aspecte.
Al·ludeix el Tractat amb Anglaterra i
afegeix que si bé és veritat que la re¬
baixa dels drets no s'ha fet efectiva,
tampoc ningú no podrà desmentir que
la rebaixa és acordada i que si no
s'ha implantat ha estat per dificultats
d'ordre divers en la negociació del
Tractat, sobre tot en allò que respec¬
ta als carbons espanyols.
Acaba adreçant una afectuosa salu¬
tació a l'Alcalde de Vilassar, senyor
Carles, al qual fa present el seu goig
i la satisfacció de tots els reunits en
veure que els homes de govern com¬
parteixen les inquietuds dels agricul¬
tors i venen a fer-se'n ressò. Saluda
així mateix a tots els reunits i expres¬
sa el seu desig de què l'Assemblea
siguf ben fructífera. (Grans aplaudi¬
ments.)
A continuació fa ús de la paraula
l'alcalde de Vilassar de Mar, senyor
Carles, el qual, desprès de saludar
els reunits, manifesta que en les di¬
verses vegades que s'ha adreçat al
públic, mai no ho havia fet a una
Assemblea de productors agrícoles I
sobretot d'una determinada especiali¬
tat com en aquesta ocasió.
Remarca que el Maresme és una
comarca previlegiada on des de temps
antiquíssims es viu bé. Correspon a
les paraules del senyor Cabot i reco¬
llint una al·lusió, manifesta que els
productors del Maresme, amb la seva
organització sindical, poden tenir la
seguretat d'una obra permanent i du¬
radora, puix en les tendències actuals
hi han dues coses que són consubs¬
tancials i que seran perdurables: l'es¬
perit de justícia i l'esperit de produc¬
ció.
Siguin quins siguin—continua dient
el senyor Carles—els règims que vin¬
guin i les convulsions i les transfor¬
macions que succeeixin, encara que
s'enfonsin tots els sistemes actuals,
aquestes dues idees de producció i de
justícia restaran, perquè representen
un doble afany i tendeixen a la su¬
pressió d'uns intermediaris inneces¬
saris i un acostament entre la produc¬
ció i ei consum.
Encoratja els reunits a la lluita per
tot allò que representa l'actuació sin¬
dical i afegeix que qualsevol que si¬
gui la seva situació estarà al costat
dels productors del Maresme.
Acaba dient que l'organització dels
productors, pel fet de presentar una
força col·lectiva, no podrà desaparèi¬
xer. (Grans aplaudiments).
Acte seguit s'aixecà a parlar el sen¬
yor Josep Castellà, del Sindicat Agrí¬
cola de Pineda, membre del Comitè
del Grup de vendes.
Comença dient que tot i no essent
orador s'ha atrevit a usar de la pa¬
raula tenint en compte el caràcter de
l'Assemblea convocada per dos mo¬
tius principals: el primer per a expli¬
car totes les incidències de la cam¬
panya; l'altre per a donar compte
d'uns resultats, d'unes experiències.
Enumera amb tot detall les peripè¬
cies esdevingudes en el transcurs de
l'exportació d'enguany. Es refereix a
la seva designació, junt amb el com¬
pany Planiol, per a traslladarse a
Londres, per tal de seguir de prop el
curs de la campanya.
Remarca com els comerciants, ado-
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nant-se d'allò que el Grup de Vendes
representava per a ells, així que s'ini¬
cià l'exportació efectuaren la primera
maniobra contra el Grup i, ells, els
comerciants, que poc costum en te¬
nen acordaren regalar pessetes als
pagesos per tal de desmoralitzar-los
i afalagar la seva ambició.
Aquest intent de maniobra fracassà,
perquè els pagesos unanimament,
contestaren amb la unió sagrada.
Fracassada la maniobra, al cap de
pocs dies s'intentà repetir-la en oca¬
sió de l'arribada a Anglaterra del va¬
por tHerdis» amb patates llampades.
Aquest fet, els comerciants l'aprofita¬
ren per a adreçar profusament una
collà de telegrames alafmàdòrs per
veure si els productors anaven a la
desbandada. Però també en aquesta
ocasió es contestà amb la unió sagra¬
da i la maniobra no solament no reei¬
xí sinó que aconseguí aglutinar més i
més çls productors.
EJ senyor Castelfâ es refereix al
seu estat d'esperit davant l'arribada
de patata en males condicions i de les
consegüents reclamacions i pèrdues i
afegeix que davant la responsabilitat
que això significava per als dos co¬
missionats a Londres, decidí recla¬
mar la presència del senvor Cabot
En aquestes, els comerciants i els
corredors deien, per tal de promoure
una desmoralització, que la «llampa-
dura» era un «truc» del Grup de Ven¬
des, però al cap de pocs dies a Lon¬
dres arribà un vaixell de patata podri¬
da i aquesta vegada no era pas dels
pagesos, sinó d'aquells que feia unes
hores que asseguraven que allò era
un truc. Aquesta circumstància pro¬
duí una desbandada entre comer¬
ciants i corredors. -
Pregunta a quin *cu s'haurien pa¬
gat les patates enguany si no hagués
existit el Grup de Vendes i s'estèn en
consideracions respecte la força, la
serietat, la solvència i la dignitat de
què han donat proves els productors
associats.
Acaba el seu parlament posant de
manifest la satisfacció que té poder
dir que en tots els moments difícils,
que en totes les hores de perill, s'ha
tingut la sort de tenir davant l'orga¬
nització un home que amb el seu
tremp i amb la seva actuació admira¬
ble ho ha salvat tot i aquest home és
Pere Cabot. És per això que jo des
d'ací reclamo un aplaudiment per al
nostre president.
Tots els assistenis subratllen les
paraules del senyor Castellà amb una
xardorosa ovació.




Primerament m'haig de referir als
elogis del company Castellà interpre¬
tant que no són sortits de l'amistat ni
tampoc són el reflexe de l'opinió dels
pagesos de Pineda. Els accepto per¬
què tinc proves evidents, per cartes i
telegrames rebuts durant la meva es¬
tada a Londres, que els elogis que
m'ha dedicat són l'expressió veritable
del pensar i del sentir de tots els pa¬
gesos que han realitzat l'exportació
per mitjà del nostre Grup de Vendes;
però ho faig amb una condició: que
s'han de fer extensius a tots els com¬
panys que junt amb mi han portat la
feixuga tasca: A en Planiol, que si ja
no hi haguessin prou motius per a
una gran amistat indestructible: A l'a¬
mic Roc que tot i no essent directiu
sofria amb la mateixa intensitat que
nosaltres els mals moments que vi¬
víem: A la Comissió del Sindicat de
Mataró, que en tot moment va estar al
nostre servei: A l'amic Bertran que en
funcions de president i ajudat per tot
ei Comitè Directiu va donar proves
d'una capacitat i d'una força de vo¬
luntat admirables i insospitades: I a
tots vosaltres que amb l'admirable
disciplina, unió i compenetració que
heu demostrat en tot moment, sou la
basc de la victòria assolida.
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ja veieu, doncs, que els aplaudi¬
ments que m'heu dedicat ens els me¬
reixem tots, dirigents i dirigits, per¬
què tots, amb una perfecta compren¬
sió, hem complert amb el nostre deu¬
re. (Grans aplaudiments).
1 ara anem al motiu de la convoca¬
tòria d'aquesta Assemblea. Quan la
constitució del Grup, va haver-hi una
gran expectació per part dels clements
que són els nostres eterns contraris.
És creien que era una façana sense
contingut, però-en donar-se compte
que aquesta façana representava unes
activitats i uns esforços per a posar-
los al servei dels productors de pata¬
tes, va desaparèixer l'expectació per
a fer lloc a una sèrie d'intrigues i bai¬
xes maniobres que cl Comitè directiu
senzillament va poder destruir. Vist el
fracàs del seu procedir, apel·laren al
més indignant dels procediments pels
que tenim l'orgull d'ésser pagesos:
fer veure que se'ns volia—tal com
deia l'amic Castellà—protegir, pagant
les patates a un preu superior del que
donava el mercat consumidor.
Descoberta aquesta maniobra pels
nostres pagesos, amb plena cons¬
ciència i indignació va ésser rebutja¬
da, puix els productors es donaren
pertecte compte que l'obra d'un Sin¬
dicat no es pot mesurar per l'actuació
d'una setmana, sinó pels beneficis
morals i materials que durant l'any
representa per a ell. És per això que
vosaltres i nosaltres, en perfecta com¬
prensió, no desartarem ni en els mo¬
ments més difícils.
Però en estructurar l'organització
del nostre Grup, mai no podiem pen¬
sar que se'ns poguessin presentar
unes dificultats que són estranyes a
la voluntat i al domini dels homes. Ja
entendreu que em refereixo a l'apari¬
ció de la «llampadura» als nostres
camps, que va portar com a conse¬
qüència l'arribada de patates en mal
esiat al mercat anglès.
L'eficàcia del nostre Grup està de¬
mostrada, si més no, amb l'aparició
d'aquesta malura. Perquè vosaltres,
companys pagesos, que heu viscut
altres anys de «llampadura», dieu-me
quin ha estat l'any que arribant les
patates en mal estat a Anglaterra, s'ha
salvat tot com aquest? (Molt bé).
El dia primer de maig els nostres
delegats a Londres, companys Caste¬
llà i Planiol, ens comunicaven el seu
desconcert davant l'arribada del va¬
por «Herdis» ámb patates avariades i
entenien que era imprescindible a
Londres la presència del president.
Reunit urgentment el Comitè, també
entengué, igual que els delegats a
Londres, que amb tota urgència i pel
mitjà més ràpid, el que us parla
es traslladés a Anglaterra. Un cop a
Londres, poguérem donar-nos comp¬
te, de moment, que existia una gran
desorientació al mercat i que encara
que hi hagués mal, la maniobra de
certs elements tendis a què n'hi ha¬
gués molt més del que en realitat
existia.
La primera necessitat que vàrem
sentir va ésser que la nostra comis¬
sió havia de tenir la màxima autoritat
i la máxime energia per a poder fer
front a la maniobra, deixant el mal én
el seu punt exacte.
Aquest objectiu s'aconseguí tenint
només amb els interessats els con¬
tactes comercials més imprescindi¬
bles, acudint urgentment als llocs on i
se'ns assabentava que hi havia parti¬
des de patata avariada, i fent interve¬
nir els Tribunals anglesos quan car¬
regats de raó no se'ns volia fer jus¬
tícia.
Dissortadament, peró, tota la nos¬
tra tenaç actuació s'anava estavellant,
arribant àdhuc al desesper, perquè
les arribades en mal estat, tant per
mar com per terra, s'anaven succeint.
Fou amb l'àctuació ^vostra, recon-
fòrtadora i oportuna, amb la tramesa
dé cartes i telegrames encoratjadors
—prossegueix el Sr. Cabot—, cartes
i telegrames que servo com un tresor
estimat, que superàrem aquells terri¬
bles moments i que ens feren renéixer
la serenitat i els ànims.
Encara que en un principi i va ha¬
ver qui volia fer néixer el recel entre
els nostres pagesos, a base de senya¬
lar determinats pobles com a més ata¬
cats per la malura, el cert és—perqué
si fos d'altra manera jo mai no ho
afirmaria—que els meus ulls i les me¬
ves mans pogueren constatar l'exis¬
tència de patates avariades en totes
les expedicions de tots els Sindicats.
Ara, el que haig de remarcar i us
prego que en benefici de tots, com¬
panys pagesos, tingueu ¡sempre força
cura, és la selecció i tria en arrencar
les patates. Quan inspeccionàvem les
arribades teniem pena de veure pata¬
tes amb malura perquè enteníem que
això no era imputable a cap produc¬
tor, però el que ens irritava i ens
avergonyia era veure coves amb fang,
patates verdes, petites, cadellades, et¬
cétera, etc. Els que fan això no sóu'
dignes de figurar en les nostres asso¬
ciacions. De tot això en tinc nota pre¬
sa que no faig pública, però que par¬
ticularment comunicaré als interes¬
sats. Cal un escarment exemplar per
tal que en la campanya pròxima hi
hagi una perfecta selecció, que serà
en bé de tots els productors.
(Grans aplaudiments).
La preocupació principal de tots els
dirigents del grup era salvar la part
económica individual de tots i cadas¬
cun dels associats, cosa que des del
primer moment s'aconseguí, però el
nostre neguit era també salvar les
caixes dels Sindicats i això a la nos¬
tra arribada de Londres i en la reunió
plenària de la Federació, amb un
aproximat avanç de liquidació, ja ga¬
rantírem. No obstant, després de l'a¬
cabament de la campanya que, entre
les arribades en més bon estat i el
sosteniment del mercat consumidor,
es desenrotllà mes avantatjosament, i
amb dades més aproximades encara,
puc assegurar-vos que després d'ha¬
ver salvat la vostra part i la part dels
Sindicats, almenys se us farà un re¬
torn de vint-i-cinc cèntims per cove
procedent del compte de segur.
(Aplaudiments i mostres de satis¬
facció).
Dieu-me, doncs, si després de les
angúnies i de les lluites que hem sos-,
tingut els directius, tant els que han
romàs a Londres com els d'ací, si es
podia aconseguir més i si no pot qua¬
lificar-se d'esclatant victòria l'actuació
del nostre Grup.
Els resultats pràctics i experiència
d'aquest any, que podríem dir-ne de
prova, ens aconsella una sèrie de
modificacions en l'estructura de la
nostra organització. Per viure la rea¬
litat exacta de la campanya, és precís
instal·lar la direcció del Grup al ma¬
teix mercat consumidor. Nosaltres
hem de tendir a treure el màxim ren¬
diment dels nostres productes, però
al mateix temps hem de procurar que
aquests arribin a mans del consumi¬
dor al mínim preu de cost, cosa que
és més iàcil d'aconseguir estant en
contacte directe uns i altres.
Demés, cal tenir en compte que so¬
bre el mercat de consum es controlen
les arribades, i hom té la seguretat
que en les liquidacions hi figuren les
despeses justes i veritables.
I per últim, ens hem convençut-ij
això sense Ifaver aparegut la malurà
no hauría éMfàt possible—que tot i
que els drets tenen una gran impor-
tànclBr perquè graven enormement la
nostra producció de patata, ens inte¬
ressa molt més la desaparició del rè¬
gim de llicències establert pel Govern
Anglès. És innegable que el millor
seria que desaparegués una cosa i
altra, però això és impossible per l'e¬
norme complex d'interessos a tenir en
compte en les negociacions per al
tractat comercial, d'ordre internacio¬
nal.
Éls drets de són per a tothom,
mentre que les llicències estableixen
un odiós règim de desigualtat.
Demés, hem deixat sentada la pe¬
dra fonamental amb una xarxa d'im¬
millorables relacions entre les princl-i
pals cases comercials de Londres í
reste de les «províncies» angleses.
Amb torfs irònics, que provoquen
les rialles dels assistents, el senyor
Cabot fa una sèrie de comentaris so¬
bre l'actuació d'una munió de gent
que intervenen en l'exportació de pa¬
tates, que ell entcn que només servei¬
xen per complicar i encarir-ho tot.
Cita l'exemple d'un vagó de patates,
que abans d'arribar al consumidor va
passar per nou mans diferents i les
va untar totes.
Davant l'acusació d'inconscient que
per la ^ran responsabilitat que suposa
el seu lloc, manifesta que ell no de¬
sitja tenir-la, però que conscient del
seu deure mai no la defugirà mentre
comptí com ara—abastament demos¬
trat—amb la confiança dels produc¬
tors associats.
Referint-se a la responsabilitat en
qualitat de president del Grup de
Vendes, recorda a tots els amics
presidents els anys que feia que li
demanaven la constitució del Grup i
àdhuc, diu, se Ih'avia acusat de deixar
indefensos els Sindicats en el moment
de l'exportació de patates. Repeteix
que mentre sigui president no defugi¬
rà mai la responsabilitat què es deri¬
vi d'acords de l'organització i que
quan no vulgui acceptar-la, es creurà
indigne de continuar en el càrrec,
(Aplaudiments).
Diu que totes les campanyes difa¬
matòries no van pas encaminades a
eliminar un home sinó a ensorrar
una organització.
■ Finalment, el senyor Cabot diu
que, davant els resultats eficients
d'enguany i els quals han estat possi¬
bles solament per la unió i la discipli¬
na del Grup, confia en què en noves
campanyes el Grup de Vendes pugui
afermar la seva posició i que amb les
experiències adquirides darrerament,
podran perfilar-se millor tots els més
petits detalls.
Els nostres Comitès i Directives
tindran ocasió d'estudiar nous pro¬
jectes i nous plans amb els que tin¬
drem ocasió de triomfar una vegada
més en aquest camí de superació que
anem recorrent.
Una sorollosa ovació va acompa¬
nyar les darreres paraules del senyor
ciabot, el discurs del qual fou subrat-
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FERMI GALAN, 419, pral. (cantonada Lepant) MATARÓ
La patata catala¬
na a Suècia
Per creorei d'Interèi peli noi-
Irei igricallori, copiem de
La Vanguardia el legûenl ei^
ticle:
«No hiy mtl que por bien no ven¬
gi. Lli iincionei confrt líilii bin he¬
cho que le intròdozce li pilila cililn*
niiSuecli. Y ha llegado por primera
vez patata de Ciptñ». Hty qae bacer
lodo lo posible para qae no lea la ÚUI-
ffls; qae el mercado qae se ha abierto
elle f ño a este producto naeitro per-
Bianezca abierto en tños laceilvoty
lúa lamente progreilvimenie sa po¬
der adquisitivo. Cl ensayo de eiie tño
pirece haber sido bastante satlifictorio,
lilvo algunos pequeños contratiempos,
que seián fáciles de evitar en tempora¬
das sucesivas. Para ello sólo tendí áa
que atenerse nuestros eaportadores a la
libia regla de complacer en todo a la
clientela, teniendo en cuenta de que la
loeca es bastante exigente, y no querer
que sean los importadores quienes les
complazcan a ellos. Quien paga bien,
puede exigir.
Para Introducir la patata temprana
eiptñoia en Suecla ha habido que alla¬
nar algunas dticultades. Cn Sue cía
eiliten unas disposiciones muy severas
pira el centroide la Importi dónde
lobérculos y raíces. Cn algunos casos,
)a prohibición de Importar es absoluta.
Eneleaio este déla patata eapi ñola,
le quería conocer aquí antes a fondo
nuestra legislación sobre el control sa¬
nitario de la exportación de producios
hortícolas. Oradas a las gestiones reall-
zidai por la Legación y la Oficina Co¬
mercial de Capt ñi en Suecla y a la bue¬
na dltpoilción de las autoridades lue-
cii, se ha logrado hasta cierto punto la
luivizaclón de squellis severas díapo-
liclonei. Sin embargo, los exportado-
rea habrán de tener en cuenta qus las
lotorldades su^as exigen que en el
certificado fitopaiológlco conste no ao-
iamenie qae el cáncer de la patata no
niiie en la región productora, tino
que tampoco exilie en toda Csptñi.
No baila, por rjemplo. con decir que
el cáncer no extale en la comarca de
Mtiaró, de donde procede la patata.
Hiy quetñtdír, adeicá , queEipsñt
ciiá libre del cáncer de la patata. Co¬
mo en realidad así es, no cuesta riada
complir esta formalidad.
U patata que Espiña exporta a Suè¬
cia ei de la clase llamada «Royal Kld-
Bcy». Según los Importadores suecos,
CI mejor que la «amarilla» de Nápolei;
pero, en cambio, no es tan buena como
h «blanca» de esta procedencia. Lt tem¬
porada de exportación a Suecla es cor-
Dura todo lo mái un par de meses.
El tuerte es de primeros de mayo a
■oedlados de junto, o sea ctnco o seis
icmanar. La patata temprana sueca em¬
pieza a mediados de junio, y au precio
CI tan barato, que entonces se hace tm-
Poiible la competencia y, por ende, la
iiporticlón. El caio es á, pues, en
iprovechar con Intensidad estat pocas
'loanis. Vi que la temporada es cor-
E1 Dr. Lluis Dartrina
ofereix a la seva clientela particular i al piíblic en general el
seu nou consultori de Cirurgia í Traumatologia'ms\a\'\ai
al carrer 5isbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dijous I Dissabtes de 6 a 8 tarda»
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l*any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ. 14
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsab Ptes. 51.355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 70.592.954'34
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Bmrceioaa, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borgee Blaaçaat,Cervera, Eapluga de Francolí, Manreaa, Mataró, Montblanc Santa Coloma de Que¬ralt, Tàrrega, Tortosa l Valls.
Més de quatre-centes sucursals I agències a Espanya i Marroe
Corresponsals en les principals places del món





Servei de (Mixes de lloguer
Consultes gratuites sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operaeions da
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
girs,crèdits d'acceptació, ete., ele.
ta, procurar calar hondo para que hsya
una compensaclÓB. Para que la tempo¬
rada resulte provechosa a los exportà-
dores espifíales, éstos htbrán de pres¬
tar atención a las Instrucciones que re¬
ciban de los Importadores loecos. Para
obtener buenos precios hty que amol¬
darse al gusto sueco. Los suecos son
exigentes, pero no es importa pagsr
más con tai de que les proporcionen lo
que quieren. Los exportadores habrán
de poner gran cuidado en que las pata-
las sean de la forma y del tamtño con¬
tratados. Aquí gusta ta patata redonda,
del tamt ño de un huevo de gallina, po¬
co más o menor, y su peso ha de osci¬
lar entre los ochenta y cien gramos. Los
suecos comen mucha patata, general¬
mente hervida, y a veces hierven y sir¬
ven las patatas con su piel. Sirven pa¬
tatas hervidas con los entremeses, para
acompañir el arenque crudo, con el
pescado, con la'carne, etc. Se compren¬
derá, pues, que deseen patatas de tama¬
ño uniforme. No se pueden presentar
patatas deformes en usa mesa sueca
Aden á r, la patata temprana es consi¬
derada aquí como una exquisitrz, co¬
mo un manjar delicado, como una go-
solina casi. Véanse loa precios. Hay
que tener, pues, cuidado con los en¬
víos y vigilar la operación de envasado.
Se ha dado el caso de que esta tempo¬
rada en algunos envíos ios cestos con¬
tenían un 60 por ciento de patatas de
trescientos gramos de pesos, un 15 por
ciento de dirz gramos y el resto de las
de peso ytamiño contratado, cuando
debía htber sido lo contrario. En algu¬
nos cestos se han encontrado patatas de
mái de 1.500 gramos de peso cada
una. En algunos casos tambiéc, los pe¬
didos eran de patatas redondas y se
han enviado patatas ovaladas. Hty que
hacer todo lo posible para evitar recla¬
maciones que obliguen a depreciar la
mercancía
La patata temprana de Esptñi que ha
llegado a Suecia esta temporada ha st-
do en su mayor parte de procedencia
catalana, de la región de Mataró. Tam-
El Dr. J* Casanovas
^l^reix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Malalties dels ¿///5 instai'lat al
carrer Bisbe Mas, num. 46.
Consulta: Diumenges de 11 a 1
bl^n ba venido algo de la comarca de
Máiagi. La catalana ha venido por fe¬
rrocarril la malagueñi en vapores del
Sventkt Lloyd. La primera ha llegado
a Esiocolmo vía Cervera-París o Cerve¬
ra O nebra-BssIles: la segunda Málagv-
Ooiemburgo y desde este puerto sueco
ha sido distribuida al Interior del psíi.
En *^1 primero de los casos es*á de seis
a ocho días en camino: en el segando
unos quince. El transpone por ferro¬
carril re/ulta más caro, como es natu¬
ral, y entre p. v. y g. v. hsy una diferèn
cia de 0,12 a 0,15 pesetas por kilo. SI el
envío se efecíúa por ferrocarril, hsy que
tener muy en cuenta el transbordo en
Cervera; encargar el vagón de antema¬
no para evitar demoras. Se han dado
Ciios de tener que esperar vagones en
Cervera tres y cuatro días. Las clases de
envases en que se efectúan los envíos
ion cestos y sacos de treinta kilos. Los
precios corrientes cofizidos esta tempo¬
rada han sido: 0,37 pesetas el k^lo, mer¬
cancía entregada sobre vagón francés
en Cervera, o 0,55 pesetas por mercan¬
cía entregada franco Estocolmo. Los
precios al detall en Estocolmo han os¬
cilado entre crs. 0,75 y 1,25 el kilo, se-
gón procedencia y tamiños. Se ha ven¬
dido a precio más bajo la malagueña
por ser de miyor tamaño que la de Ma¬
taró. Las operaciones se han Realizado
principalmente a base de ventas en fir¬
me. H>y que tener en cuenta también
que los derechos de Aduana durante la
época que afecta a nuestra exportación
son de crs. 10 los 100 kilos. Los dere¬
chos Iniciales son de crs. 2,50 los 100
kilos, pero hay un recargo extraordina¬
rio de 7,50, medida protectora para fa¬
vorecer la venta de la patata vieja sue¬
ca.
La Importación sueca de patata espa-
ñ ala, una vez iniciada, puede tener gran
importancia para temporadas venide-
rss, aún en el caso de la abolición d s
las sanciones contra iiatia. La exporta¬
ción espiñola empieza trái pronto que
la Italiana, y nuestra patata es tan bue¬
na como ia italiana, pudiendo competir
con ella perfectamente. No diremos que
con el tiempo lleguemos a desbancar la
posición que ocupa la patata italiana en
Suecia, pero sí entra en lo posible re¬
ducirla notablemente en s ños venideros
a favor de la nuestra. Para constgair
este resultado, lo principal será que los
exportadores tengan en cuenta las exi¬
gencias del mercado sueco, que deja¬
mos señalada más arriba. Con un poco
de cuidado, vigilancia y organización,
no le será difícil a nuestra patata con¬
quistar enteramente el mercado sueco,
que este iño se le ha abierto por las ra¬
zones que mencionamos al principio.
Todo estriba en que nuestra patata ga¬
ne aquí crédifo y prestigio. Nuestros









RIERA, 42 STA. MARIA, 30
NOTES DEL MUNICIPI
Extracte deis acords presos
perla Comissió de Govem
el 10 de juny del 1936
Acia. Aprovir-la.
Qae els projectes dels grups esco¬
lara, s'encarreguin als següents (èenics,
d'aquesta manera: el dels terrenys d'En
Màrgens, al senyor Deu; el del Escor¬
xador veli, al senyor Oalllfa i el de la
Rambla de ^Ferrer Guàrdia, al senyor
Bruilet.
Ecterat de l'Ordre de Governació,
obrint una informació pública, en rela¬
ció amb el règim de rescat o readqulsl-
ció de bens comunals (B. O. del 4).
Aulorlizir al Dipositari, per a cobrar
quantliats a It Generalitat.
Passar a l'AlcaidIo, les instàncies de:
Josep Darne, demanant ésser guàrdia
municipal; August Pagès, que se'l nc-
ment Secretari interí; Vicenç Barbena,
que se li abonin els jornals correspo¬
nents als tres mesos que no exercí el
càrrec de guarda d'arbitris; Cooperativa
d'Obrers Sastres, demanant un contrac¬
te comercial I de treball, per a confec¬
cionar lots els uniformes 1 l'escrit del
President d'Assistència social d'Iguala¬
da, per a que es recolzi la demanda que
han ffet al Ministre de Treball, sobre
promulgació d'una ílef, avençant el retir
obrer.
A Cultura, la instància de Franceic
Bas, demanant que se'l nomeni profei-
sor de dibuix de l'Escola d'Arts i Ofi¬
cis.
A Governació, la de Ferran Jubaey,
demanant que sl no pot vendre carn de
porc en la taula que té arrendada en el
uou mercat, renuncia a l'adjudicació de
la mateixa.
El Dr. J. Mercadal Peyri
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Malalties de la Pell instal·lat al
carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dilluns de 12 a 1
4
DIARI DE MATARÓ
E, Dr. J. Alsina Bofill
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Malalties de Circulatori /Respirato¬
ri instal·lat al carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dimarts de 5 a 7
A Hliendi, l'olci del Servei de Re*
prodnccioni, Secció plànols lopogrà-
ici 1 parcelierii, demananl qne il et
vol en cilalà la redacció dels œalelzoï,
bl enviï an fanclonarl.
A Foment, les Initànclei dejoaqalma
Sarroca, Mlqael Vallmajor, Rosalia 1
Antòala Nonell.Joiepa Cardoner. Fran¬
cisco Castells 1 Mirla R. Daran, Inter¬
posant recars contra Tacord pres per
l'Ajoniament, sobre elzampiament del
carrer d'Angel Qalmerà.
A Intervenció, les Instàncies de la
Cambra Oiclal de la Propietat, acom¬
panyant reclamació contra l'ordeninça
2 del pressnpost extraordinari del 1936
1 la de Francisco Webermann, dema¬
nant es recttSqal I'arbltrl cinqnè de la
ordenació sobre irbltrl de solarr.
Aprovar les següents factarei: Secre¬
tari Manicipai, 500 ptei.; Bar Pepln,
362'05;Joan Majorai, 7*60; Liais Ms-
saet, 83 90; Impremta Tarragó. 6'90 1
72 50; Neikjy. 275'60, 2910 1 128;
Francesc Roca, 29'4G, 12'25 i 2970;
Amadea Tria, 58'80 1 63'55; Joiep Pia,
25! Ricard Navarro, 32 1 6; B. Piño),
12'5C; Antoni Bitile, 25; Elol Català,
345; Vda. S. Lladó, 5; Miqael Crazcnt,
5 1 634; Font I Cla., 15; Tallers J. Roa-
re, 95; Liais Perejoan, 1.126*65; J. Vi-
nyils, 195*25; Josep Pajoi, 420*70; Jo¬
sep Robert, 108*85 1 83 70; Josep Ma-
saet, 975.
Aprovar la nòmina de treballs esmer-
çits, dnrant el malg, pel personal em-
prat per: Eleccions compromissaris,
540 pies.; Readmissió obrers, 530; Fira
Comercial, 510; Dipositaria, 90; Ofici¬
na tàcnlcs, 20; Foment, 40; Colònies, 60
i Padró habitants, 460.
Costejar a Josqaim Canals, an apa¬
rell ortopèdic. Invertint 22 pies.
Concedir qainzs dies de vicaneei als
iavldas dels Negociats de Foment 1 Qo>
vernacló, devent éiser aqaests dies, na-
tarais I legoits.
Aprovar els jornals satisfets per la
brigada de neteja, en la setmana del 25
al 31 de maig, de 792*55 pies.; la de la
brigada d'obres, del 1 ¡al 7 corrent, de
703*60 1 altre, de la pròpia setmana, per
la brigada de neteja, de 703 60 ptes.,
altre de les hores extraordinàries per la
instal·lació de la ira comercial, de 35*75
I per Indemnitzar al personal acciden¬
tat 141*55; la del personal emprat per is
neteja de l'Escorxador, en les selmanes
del 18 al 23 1 del 25 al 31 de maig 1 del
1 al 6 del corrent, Important respectiva¬
ment 102, 121*10 1 85 ptes.; altre dels
eventaals setmanals, de la brigada de
arbitris, durant la setmana del 31 maig
al 6 corrent de 681*43 1 la d'eventuals
mesáis, de maig, de 3.111*59 ptes.
Autoritzar a Josep Claverla, ¡Instal·lar
an ramal de canyerla en el carrer de
Caslanyos; Antoni Cotet, Instal·lar tol¬
do en R. Mendizàbal, 8; Fèlix Ribas,
reconstruir encsnalat en F. Oslan, 132;
Unió Cooperatives, per cobertura en
Pep Ventura 23, 25 1 27; Qas de Mata¬
ró, ramal de canyerla, en Sant Joaquim,
13; Artur Submà, reformar façana en
E. Granados, 31.
Desestimar els recursos presentats
per Manael Cuyàs 1 Teresa Marfà, con¬
tra acord de nova alineació del carrer
d'Angel Guimerà.
EI Dr. J. Gavin Roca
ofereix a la seva clientela particular i al púbüc en general el
seu nou consultori de Cirurgia general i de l'Infància ins¬
tal·lat al carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dimarts l Dissabtes de 10 a 1
Banco Uiqiiiljo CaàalAn
ilanlciü sntiai: Peiii, U-Barceioiu Capitil 25.000.000 pessetes Apartat de Correus. OIS-Telèton IHiO
Direccions tclegràflca i telefònica: CATURQUifO - Mogolzenis a la Barceloneta (Barcelona)
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Gaixols, Sitges, Torelló, Vlch,
Vilanova 1 Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Daaomimatió Caoa CtmfrmI CvUmi
«Banco Urqaijo» Madrid . . .
«Banco Urqaijo Catalan» .... Barcelona . .
«Banco Urqaijo Vazcongado». . . Bilbao . . .
«Banco Urqaijo de Gaipúzcoa» . . San Sebastián .
«Banco del Oeste de Espafla» . . . Salamanca . .
«BancoMinero Industrial deAsturias» GIjon. . . .








La nostra extensaa organització bancària compta amb Filials, Agènelei, Delega¬
cions 1 Corresponsals en totes les places d'Espanya 1 en totes les capitals 1
places més Importants del món.
UEO IE HTUlh Eiim 11 FtlllBt llcH, ( - Inillt. L* S - hlHus L' 1130!
Bi mfeteix qae les restants Dependències del Banc, aquesta Asuénela, que ès i'Bstabliment bancari mès
anllc de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tals com descompte de lletres
1 de cupons, oberHíra de crèdits, transferêndes 1 girs sobre totes les poblacions de ,1a Península
i de restranger, etc., etc.
flores d'oficina: de 9 a 1 matt^ de,3]ap tarda t—t Dissabtes: ds 9 a 1
Efectuar la recepció definitiva de les
graderies constroïdes en el camp de
fuibo), deslgnanl-se als senyors Fors 1
Berirsn per a fsr-lf.
Aprovar la liquidació de la construc¬
ció de les voravies dels carrers I. Igle¬
sias, Roger de Llúrla, S. Rusiño!, More¬
te, Creus, Madoz 1 Piaçi Fivaller, la il-
quldacló dels quals és de 10.045*95 pes¬
setes 1 nomenar per a efectuar la recep¬
ció provisional de .l'obra, als senyors
Fors 1 Bertran.
Pavimentar el rodal dels carrers de
Palmerola 1 Plaça Pi 1 Margall, amb mo¬
saic romà, contribuint els propietaris
amb ei 50 per cent del seu cost.
Aprovar el conveni estipulat entre
l'Alcaldia 1 el senyor Puig, per a l'ober¬
tura dels carrers 14 d'abril 1 Carme.
Accedir a l'exempcló dels dreta per
la pavimentació del carrer del Deu de
Gener, a la Inca de l'Hospital d'aques¬
ta c utal, que té en dit carrer.
Qit el Conseller-Regidor de Cuiiura
presenti un projecte-lnforme sobre Ins¬
tal·lació d'un Museu Comarcal a l'edil-
cl propietat de la Corporació, del car¬
rer d'E. Granados.
Agrair als Honorables Srs. President
de la Generalitat 1 del Parlament, Con¬
sellers, del Govern Calalà, Alcalde de
Barcelona 1 demés personalitats, que
assistiren a la clausura de la IV Fira Co¬
mercial d'aqueita ciutat.
Mataró, 11 de juny del 1936.—L'Al¬




que per a la
VENDA DE SOLARS
publica a la pàgina 6
A. C. I.
El Dr. J. Masip Ubi»
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Gorja, Nas i Orelles instal·lat al
carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dimarts / Dissabtes de 6 a 8
TEATRES 1 CINEMES
Cinema Gayarre
Programa per a demà dimecres: Re¬
vista Paramoun'; «Los mercaderes de
la muerte»; «Dos fusileros sin bals»,
en espanyol. Interpretat pels asos de la
rialla Stan Laurel 1 Oliver Htrdy; 1 re¬
prise de «Pasen a comer, señores», per
Popeye.
Revetlla de Sant Jean
amb pinyons, fruits, llardons
sortiran del forn a les 4 1 8 vespre
CONFITERIA BARBOSA
Anuncis Oflcials
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Enllestit el padró de l'Impost de cè¬
dules personals d'aquesla ciutat corres¬
ponent a l'actual exercici del 1936, res¬
tarà de manifest al públic a la Secreta¬
ria Municipal (Negociat de Finances)
pel termini de deu dies hàbils a comp¬
tar des del dia següent de la seva Inser¬
ció al Butlleií Oficial de la Generalitat
de Catalunya, als efectes de reclamació
pels contribuents Interessats.
Mataró, 17 de juny del 1936.~L'AI-
calde, 5. Cruxent
BAN
Don Josep Abril 1 Argemí, Alcalde Ae-
cldental de la Ciutat de Mataró
Faig saber: Que en consonància
amb les disposicions contingudes en
les vigents Ordenances Municipals que¬
da prohibit termlnantment encendre
fogates en les vies públiques estretes, en
les pavimentades 1 en la Placeta d'en¬
tre els carrers d'En Palau 1 Enric Gra¬
nados, així com també el dispar de pe¬
tards en tol aquest terme municipal so¬
ta aperclblment de que els Infracton
incorreran en les sancions en les ma¬
teixes previstes.
Ço que es fa públic per al general
coneixement del veïnat 1 exacte compli¬
ment.
losep Abrtl
Vol fer tornar elsmobles com nous?
MANBNT
li proporcionarà vernis de tots
colors des de l'50 ptes. pot
CUBA, 58 AMADEU VIVES, l
Netes Refrescs
Dimecres. — La Nat. de Sant Joan
Baptista.
D jous.—Sant Guillem, ab.
QUARANTA DORES
Demà continuaran a Santa Anna en
sufragi dels difunts de la familia Mijó
(a. C. 8.). A dos quarts de 7 del mall:
Exposició del SanHssim. A les 10: Mis¬
sa solemne. A les 7 del vespre: Trlsagi,
Completes, Benedicció 1 Reserva.
Basütea parroquial de Sania Marte.
Demà, Festa de Sant Joan. No és de
precepte. Missa cada mitja hora des de
les 5*30 a les 10; les últimes a les 11 i
12. Ales 7*30, visita a la Verge deia
Mercè.
Tots els dies feiners missa cada mit¬
ja hora, des de les 5*30 a les 9; l'última
a les 11. Al matí, a les 6, mes del Sagrit
Cor; a les 7, trlsagi; a les 9, missa cos-
ventual cantadt; a les 11, mes del Sa¬
grat Cor amb exposició. Vespre a les 7,
rosari 1 mes del Sagrat Cor.
Parròquia de Saai Joan t Sant Jorn-
Demà, festivitat de Sant Joan, let
misses de dos quarts de 7 a les 9; ofici
a les 10 en honor del Sant.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les 0. Cl
Mes del Sagrat Cor es p radica cada dia
amb exposició de S. D. M., a dos quant
de 7 del matí 1 a un quart de 8 del
vespre, amb exercici propi del dia.
Església de Sania Anna de PP. ft*
eolapls.—Demà, horari de misses com
els dies festius.
Tots els dies, misses cada mlfji
hora, des de dos quarts desiífisss
dos quarts de nou. A les 7: Mes del S.
C. de Jesús, amb exposició. A doi
quarts de nou: Missa, a l'altar del Sa¬
grat Cor, en sufrsgl de l'ànima de M-'
Dolors Saurí de Martínez (s. C. ».).
GLUFIX
La única pasta per er^anxar,
tnsol'luble a Vatgua.
Substitueix els líquids, gomes, eU.
Adhereix perfectament, vidre, marbrt,
metalls, fmta, cartró i paper.
Demaneu-lo arreu.
Dr. J. Valentín Cabestany
metge cirurgià
Sant Agustí, 31 Visita: Dilluns lDivendres











Obfcrvateri Mctcaralôgic 4e Ien
^fcalei Pics dt Mataró (Sta. Aana)
JObienracioni del dia 24jany de-1036
Berei d'obierraelót 8 mifi'- 4 farda
Altara llegidat 763'—762 4
Temperatarai 237*—25'
Alt. redoldai 760*4-759 6
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Durant ana coila de dies el tranzeunt
ña poguí esgarrifar-se en llegir la pès¬
sima redacció d'un cartellet oosat al peu
d'una llagada exposada en un dels apa¬
radors de la Riera.
Es un cos d'aquells tan tipies de bar-
roerla ortogràfica. Difícilment poden
escriuré's més errades en tan -poques
lletres. De dait a baix està plagat de
faltes de tota mena. Més que un cartell
■anunciador sembla el tema a'un con¬
curs *d'anomalies*.
Aquest és un dels tants casos que
clamen el funcionament d'una oficina
de correcció de textos catalans, que do¬
nant les màximes facilitats a tothom
jio permeti una vergonya com aquesta.
Els propòsits de la Delegada de *La
Protectora* de començar una campanya
de catalanització venen com l'anell al
dit en aquest moment, per tal de que
ademés de gestionar i treballar per a
,que els impresos i rètols dels comerços
i de les cases industrials vagin redactats
en català, vegi si pot muntar aquesta
Oficina de correcció de textos catalans,
ian útil i necessària.—S,




Demanea-loi en les boneí tendea de
qaeviarea.—Fabricatf per Pastisseria
EATET.
Ei Cap del Centre Telefònic d'aqaea*
ti datat ena participa qae ei dia 30 de
pny ea tanca l'admlsaió, en la Qala Te¬
lefònica de Catalanya, d'anancla I mo-
dilciciona de lea aclaala Iniercioni. Ela
nooi telèfona qae ea iol·liclilna fina l'ea-
nientat dia figararan en la nova edició
•de la Qala.
—QaedI'a a dinar qoe també faria
tard al tren. Precisament tenim anea
«oatellea molt tendrea qae lea faré a la
briaa I liomillo arreboaaat.
—Caram això és com poilaatre! Qal*
Ai carn més tendra! Aqaeat llomillo éa
^iqaíaalm! L'ba comprat aqof o és de
íori?
—No, però a l'establiment qae ho
^bro maten an bealfar molt tendre I
^olà. lot éa de la comarca; per això
troba la diferència. Es aqaell eatabll-
Qeat de carna I locino qae hi ba al ear-
rar de Sant Joaqolm, 55, enfroni del
«00 mercat.
—ja m'he ixal en qae bl ba an esta-
Vilment molt ben Instal·lat.
^Çanflla «U Majt»
Xerès Flnissim «Pctrónio»
MORALES PAREJA - XERËS
^'POiltari: MARTI FITÉ - MATARÓ
EL SENYOR
Lluís Font i Capdevila
HA MORT CRISTIANAMENT ALS 66 ANYS
Ela aeaa afliglti: eapoaa, Agastina Mercè; illes. Dolors, Josepa I Ramona; gendres, néla, néta, ne¬
bots carnals I afina,«oalna 1 família tota, en assabentar ala aeaa amica I conegala de tan sensible pèr-
daa, ela pr^aen el recordin en Ica seves oracions I ea dignin aaalatir a la casa mortaòria, carrer de
Llaader, 9, demà dimecres, a les CINC de la tarda, pnr a acompanyar el cadàver a l'esgiéila parro-
qalal dc SSnt Joan I Sant joaep I d'allí al cementiri, I al fanerai qae, en aafragi deia seva àalma, ea
celebrarà demà passat, dijoaa, a lea NOU, a l'csmenlada església parroqalal, actes dejcarltat pela qaala
éla qae|^n molt agraïts.
OFICI FUNERAL A LES NOU
Mataró, 23 jany 1936.
Infòrmàció del di^
fâcilitadâ per l'A^énciai FatarA per conferències ielefòiii<|ues
Barcelona
3,ü0 tarda
Servei Meteorelògic de Cntnlunya
Estat del temps a Catalanya a lea vail
bores:
Fi bon temps en general dominant
e:i serè, venta flalxos I variables I tem-
peratarea altes.
Lea màximes abaoiotea ban eaial de
34 grana a Manresa, 31 a Seròi I 30
grans a Sant Adrià de Besòs, Lleida I
Tortosa.
Les mínimes d'aqnesta matinada ban
estat de 3 grana a Ransol, 6 a Envallra
I Ctpdella I 7 a Núria, Escaldes I Pobla
de Segar.
El traspàs dels serveis Hidrogràfics
a la Generalitat
Aqaeat mall ela periodlaiea ban visi¬
tat el Conseller d'Obres Púbilqaea se¬
nyor Mestres III ban demanat qae ela
dongoéi detalla del traspàs dels serveis
hidrogràfica a la Generalitat, principal¬
ment el qae fa referència a la delimita¬
ció de les atrlbaclona sobre la Conca
Hidrogràfica de l'Ebre.
El senyor Mestres ba contestat qae no
podia fer cap declaració I qae no podia
dir altra cosa qae la redacció del decret
del traspàs havia merescal l'aprovació
del Oovern.
La vaga dels dependents de comerç
L'aspecte de là datat aqaeat matí ba
estat semblant al qae presentava abir;
malgrat tot hom pot dir qae la sltnació
tendeix a norfeallizar-se. Ea pot dir qae
totes les botignes ban obert les seves
porles I ban estat molts els despatxos
on s'ba presentat tot el personal.
La policia ba pres les mateixes pre-
canclons qae en els dies anteriors.
Els grans magatzems qae abir no
obriren, aval ban obert, però amb molt
poc personal.
A la eonselleria de Tieball per ésser
fora el conseller senyor Barrera, els pe¬
riodistes ban estat rebats pel senyor
Taaler, el qaal els ba dit qae no tenia
cap notfda del conflicte.
Pregantat sl darant el matí s'bavien
presentat a la Oeneralitat representa¬
cions dels elements patronals o obrers,
ba contestat qae no bo sabia per portar
personalment el senyor Barrera les ges¬
tions per a resoldre el conflicte. El fd
de qae jo no n'eatigal enteral no vol
dir que d'aqaí pocs Mtona no sigain
aqaí els representants dels obrers o pa¬
trona.
Inddents
A l'encreaament del carrer de Corts
I Llúrla ban fet exploaió ana petards
davant deia vidres d'an aparador. HI
ba acadit la polida I s'ban prodofi al-
ganea corredisses.
Ai carrer de Peial la polida s'ba viat
obligada a donar aiganea càrregaea. Un
alemany qae ealava filmant els sacces-
SOI ha estat detingat per la polida I
condoïi a la prefeciara. Ei ddingal qae
ea dia FrI z Martín ba alegat qae feia




El Conseller de Oovernadó en rebre
ela periodiatea eiabt dit contlnaaven
les geationa per part del conseller de
Treball. S'ba referit als actes de sabo¬
tatge ocorregats abir I aqaest matí. Les
detencions fetes amb motln de la tren¬
cadissa de vidres, seran mantlngades I
els deltngats posats a disposició del
jutjat.
Ei senyor Espanya es mostrava opti¬
mista respecte l'acibameni de la vaga 1
creia qae, passats els primers apassio¬
naments, el dijoaa ea reintegraran al
treball.
MORALES PAREJA - XERES
Demaneu sempre:
Conyac Popular
Conyac Extra Morales Pareja
Conyac Julio Cèsar
Dipositari: MARTI FITÉ — MAÏARÒ
Madrid
lOfdo
La situació social a Madrid
Efe obrers que treballen en la
Premsa diària han presentat l'ofici
de vaga
Ei comité ^iredla de la Federació
d'Arts Gràfiques ba deeidlt qae els
obrers qae feeballen a la Premsa ma¬
drilenya es declarin en vib> el proper
dlllans. No obstant es crea qae aqoeat
atar podrà éiser evitat, mitjançant an
acord previ.
Entre altres coses els obrers dema¬
nen qae se'ls concedeixi una participa¬
ció en l'aagment de prea dels periòdics
qae últimament s'ba portat a cap. L'ofi-
cl de vaga bi estat presentat aqoeat
miif.
Totes les vagues segueixen igual
Les vagues plantejades a Madrid se¬
gueixen en el mateix estat. Ei jurat mixt
circumstancial, nomenat pel Govern
per a que tracti de trobar una soloció a
la vaga que venen sostenInLels obrera
del ram de la construcció, segueix les
seves negociacions amb els represen¬




Han circulat Insistentment darant to-
ei matí rumors de que bivia oeorregat
una topada de trens prop de Monforte.
Segons aquests rumors — fins al mo¬
ment no es té cap confirmació olefel—-
es tracta de l'exprèi de Madrld-Gallcla
que topà contra un comboi de mercade¬
ria. Es creu qae bi ba nombrosos
morts I ferits.
V«ga general a Palma del Condado
HUELVA. — Comanlqoende Palma
del Condado que la vaga general allà
començada segueix en el mateix estat
La comissió qae anà a Haelva per aen-
trevlstar>ae amb el governador 1 tractar
de trobar ana soladó al eonfllcte ba
retornat aenscqae bagl pogal sohwaàaHr
la qüestió.
En el dia d'abir obriren àsovament
les bodegues exportadores I entraren al
treball els empleats de les oficines, pe¬
rò tingueren d'abandonar-io en vista
de les moltes coaccions que s'exercien.
En el dit d'aval ban obert les seves
portes les tendes de comestibles, ela
Biacs I les barberies.
II. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Cotaert
Molas, IB-MatarO-Tnlètoa AM
¡Êam Éi éstmUx DaiO n Idcdof
OfsiflMii, és 16 a I
Intervé sobscrlpeleni i iaiaiieaa I
eompra-venda de valen. Capeas, gtrea
prèstcsi amb garantías d'afaatsi. Usib
tlmaaló aaraanUia, de aeainalai Mi.
6
DIARI DE MAI ARO
Sf15 tarda
Audiència presidencial
Cl Preiident de li Repúbliet bt re-
bat ona estenia andiència civil.
Tràgic accident ferroviari
13 morts i 30 ferito
Ci ioli·ieeretari (íe Oovernaeid en
rebre aii periodiítei ba donat compte
dei tràgic accident ocorregot «qaeit
antl entre Ponlerrada i San MUgnei de
fia Dar ña. A iei lia dei malí a l'entrada
s la boca de ia Fraga, ai quilòmetre
243, i'espréi aicendent de OiIfcia nú¬
mero 403 ba topat amb ei mercaderiei
B úmero 1416, quedant deitruît un coiie
de tercera de i'espréa. Toi leguit d'ocór¬
rer i'accfdent ban sortit cap ei iioc del
soccés melgei de la Companyia i de la
localitat. També ba sortit un tren de
socors de Torres, un aitre de Monforte
t altre de Leon amb metges i material
sanitari.
De Leon també ban sortit ei gover¬
nador i ei sots-director de ia Compa¬
nyia.
Les primeres noücies donen compte
d* baver estat recollits 13 cadàvers. Han
eatat identiflcats els cadàvers de Ricard
Oircia, soldai; Jesús Cesses, estudiani;
Jetúi Quintero, mefge; Rogeli Rodrí¬
guez, Domènec Anioni Pérez; Norbert
Vicente. Cntre els morts bi ban tres do¬
nes d'uns 30 anyi, una senyoreta de 16
anys anomenada Maruja que sortia d'un
coi'iegi de monges. També ban resultat
morts ei maquinista de i'eaprés i ei lo-
gainer dei mercaderies, saivant-se ei
maquinista d'aquest darrer.
L'exprès ba passat per San Miguel
ia Dueña no fent cas ei maquinista,
del senyal de pararse, segurament
per no baver-io vist o po'ser per no
baverse adonat aquell senyal.
Ci iioc del succés està situat a 6 qui-
iòmetres de Puenferrada i a 1 quiíòme-
tre 1 mig de San Miguel.
L'olciai de Correus, ei seu subal¬
tern, eis agents de vigilància i ia parella
de ia guàrdia civil ban recuitat ii'lesoi.
Un guàrdia d'assalt ba rebut ferides
Heus. Ci-càpiià de ia Ouàrdia civil de
Bejar ba resultat amb ferides a ia cara.
A les doize del migdia bin comuni¬
cat que a conseqüència de l'accident a
més deis 13 morts bi bavien 30 ferits
dels quais, tres bo són de gravetat.
C«nyac Popular — Conyac Extra
Conyac Julio Cèsar
de ia Casa xeressana
MORALES PAREJA
que és la marca dels bons bevedors
dipositari; MARTI FiTÉ — MATARÓ
Eatnugar
rwrtarda
La^situació social a França
ORENOBLC, 23.—Abir a ia nit es
produïren incidents en aquesta ciutat.
Orups de cambrers, que s'bavien de¬
clarat en vaga al migdia, recorregueren
la ciutat a I d'obilgar a llurs camarades
a que cessessin en et ien trebalt Es for¬
maren grups d'acció i es formà, sobre¬
tot, una reunió de membres d'esquerra
davant ei local en que es creia que se
celebrava una reunió de «Creus de
Foc». A la sortida d'aquests, bi bagué
col·lisions, quedani ferits dos joves per-
linyents ais «Creus de Foc». També fo¬
ren ferits un comissari i un policia. La
Ouàrdia mòbil restablí L'ordre, peró ia
eferveicència durà encara molia estons.
D'uns documents trobats a bord
d'un avió italià caigut al Sudan
LONDRES, 23.— Ei diputat liberal
senyor Mander, té l'intenció de pregun¬
tar, demà, a ia Cambra dei Comuns,
quina dasse de plans eren eis que s'bi^
vien trobat a bord d'un aparell italià
que calgué en ei mes d'agost de l 935 ai
Sudan, eis ocupants del qual moriren i
que provocaren gestions dei Foreign
Office prop del govern italià.
Sembla que eis esmentats plans eren
ia preparació teòrica d'un atac contra
Egipte.
El moviment palestinià
JERUSALEM, 23.-E1 Comitè sionis¬
ta acaba de clausurar fa seva sessió po¬
lítica que s'ba celebrat a porta tancada.
Se sap que ei senyor Cbertok, director
del Departament polític de l'Agència
Jueva, ba criticat ai govern en ei refe¬
rent a les vagues i als líders àrabs, així
com les mesures que ei govern pren¬
gué referent a ia repressió dels desor¬
dres. Cbertok declarà que aquestes me¬
sures restrictives preses en certs aipec-
pectes posen en perill el futur de l'obra
jueva a Palestina.
Viatge dels princep Starhemberg
ROMA, 23.—Ei príncep Starbemberg
ba arribat a Venècia on passarà alguns
dies.
—La conservació de la salut exigeix
que els aliments que ingerim siguin
frei cot. A l'estiu, sense una bona neve¬
ra, no és pot tenir la seguretat de que
estiguin ben conservats.
La Cartuja de Sevilla ven, com cada
estiu, les acreditades neveres «Pingüi¬
no» amb models des de 45 pessetes.
Secció fliuuicitri
SatitiaaiOM ia ■ara·l··aiil dia d'avi!
faaiiiladas pal aorradar da Camarf d«
ifiasla plaga, M, fallmajor—Matas, 18
MiViMI ÜTRAMMIRIl
fraiai in». ...... 48'45
ialgias ....... 124 55
illiras est...... . 36 85
yraa. 00 00
Fraies iilssaa ..... 239 00
Rèlars ........ 7 36





Amortitxablall */• • • . > 89 25
» !•/• .... OCOC
lard. . . . t . . , 13 60
Alaaait........ *1110
lapitaiis ....... 8925
Ckadas. S 89 00
MliasRlf ....... 6835
Aigdas ardiíàriai . . . . 155 25
Fard 225'00
Filipineí ....... *484*00
Petrolis. . . • É . . . *6*025
Qas 1. *107 75
Calaiial . . . .... *26'25
— — COMPRA 1 VENDA — —
D B








Manufactura Ibérica de Lámparas Eléctricas S,
Bombetes de tots els tipus
Usuals: «Pera», «% watt», «Standard»,.
«Opalines», «Llum del dia».
De fantasia: «Flames», «Esfèriques»,.
«Perfums», «Cilíndriques»,
«Xinxetes», etc.




el millor i el de major garantia
per a protegir els seus vestils o
pells conh-Q els estralls de les
Arnes, de la llum i de la pols.
Exigiu sempre el Sac Guarda-
roba "Siemprefino". únic de
paper impregnat (patentat).
Cada Soc "Siemprefino" va
previst d'un segeíl numerat delegitimitat^ que el distingeix
d'ALTRES SACS INEFICAÇOS
PER éSSER DE PAPER ÇORRtNT.
Ptes. t.5Ó cada un. Tamany 160
X70 cms. Pes 110 grqms. De
vencia en
Llibreria Abadaí, Riera, 48—Llibreria
lluro, Riera, 40;—Francisco Roca Ari-
mon, Francesc Macià, 10.— Venda al
major: C. E. P. A., Sant Boi (Barcelona)
NO OBLIDIN QUE-SÓN
els nlums de que es compon un eiimplir dd
NOVA MODALITAT
en la contractació immobiliària
A MATARÓ
VENDA DE DOS SOLARS
a fa nova Ronda (antic camp de riloro),
a títol de propaganda.
Es vendran al qui més ofereixi.
Preu mínim de
trenta cèntims ei pam
Màximes facilitats de pagamament.
Ocasió única per als industrials
del ram de construcció.
Ofertes sols fins al dia
trenta de juny




Bi^m m CtRBr(, Udiitiria, PrsfttdtM, iIbc
d'Espanya I Psasaisloaa
Unas 8.600 páginas
Més ds 3.500.000 ds dsdss
Mapss Gsográfles - Indsxs
Sscció Estrsngsra
■ petit Dlreetoii Uaivpnal
Prsu d'un sxsmpiar eoni|»lsva
CENT PESSETES
(frsM ap pert B teta Eepeiiye)
|Si vol anunciar eficaçnMni^
anuncTi en aquest Annaiil
Ainiriu Baillj-BuHièíe j Rien Reeeliles, S.1




¡corredor matriculatIsern, 54 MATARÓ Telèfon 321
Per a tota mena d'operacions en finque»
rústiques i urbanes, recordeu sempre
A. c. 1.
Actualment
NOMBROSES OFERTES I DE.MANDES
per a vendre i comprar cases
de diff rents preus i situació.
Máxima formalitat í discreció '
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
El major assortit de pluiti^
estilogràfiques des de 2'50
a 105 pessetes
